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琉球組踊�女物狂�上演�関��考察
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����
　
組踊���沖縄����琉球王国����時代�
創���
���冠船芸能�一�����矢野輝雄氏�����冠船��
�新��琉球国王�即位������琉球国王�封��旨�中国皇帝�勅書�王冠�������冊封使一行�乗船�������� �冊封使�渡来�����呼��������
�※①／��頁�
　
　
組踊�創始者�玉城朝薫� ���� 彼�冠船����渡来��中国���使者�冊封使��歓待���
��芸能 王府�命��� 組踊 創作 行�
　
朝薫�五番�組踊作品�残����� 二童敵討 執心鐘入 銘苅子� �孝行之巻 �女物狂��五 �� �
��� �朝薫五番�呼� 朝薫�組踊 琉球 故事 元 作����������冠船�宴�席���上演��
　
組踊�一七一九年�重陽宴�� 冊封使 対 初 披露 一八六六年 最後 冠船�� 六回 冠船�際
�上演 � 一度 冠船��� �複数 作品 上演 現在 上演記録 不明 箇所 少������ 文献上 確認 範囲 朝薫五番 女物狂 名 記録�挙�������
　
�������女物狂��冠船� � 上演 何 理由� 上演 �
��� 考 今回� 理由 考察
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����������容姿������天女像�固定化�促������思����
　
天女像�語�上����一�注目��������天女�飛翔地����
　
日本�羽衣説話���天女�飛翔地�美��語�描写�多�見����
��里�比治�山�頂�井�����名�麻奈井����
�奈具社�※麻奈井�美��泉�井戸����指��
��三保�松原�上��浦�気色�眺�������虚空�花降�音楽聞���霊香四方�薫������事�思��� � �
　
�謡曲�
　　
��川 本
　
天�地�光�
　
��������
　
����匂���
　
����事���
　
�銘苅子�
　
　
天女�飛翔��場所��美� 泉 � � 世� 思 幻想的 雰囲気 漂 ������現��
天女�当然�美��女性�想像���� 謡曲 �銘苅子 描写���天女�現 � 為 � 光景 �����考������芳��空気 生 出 天女 �見合 容姿 想像 �
　
衣�纏�飛翔� 姿� 現��場所�美 �幻想的 描 � 天女 美�� 神秘性 高
��掟 理 縛 自分 思 通 行動 一度約束 守 姿勢 天女 内面 健気��純粋� 語 � 十分 �
　
����描写 天女�存在 際立 作品 彩 日本 羽衣説話 登場 �描�
��� 作者 伝承 人々 天女�対 何 思 入 �
　　　
三�天女像�反映�����
　
作者�伝承��� 人々 天女 � 思 入�
　
�����日本�天女 描 方�見� � 作品 中 天女 天界 住人 異質 存在 神秘
性�窺���衣�纏�飛翔 美 幻想的 雰囲気 語 飛翔地 強調
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　���文献上��確認���上演�記録�������次�図表�����
図表�
年�冠船�回�
上�
演�
作�
品�
名
一七一九年�第一七回
二童敵討�執心鐘入
　
※�
一七五六年�第一八回�
巡見官�万歳敵討�二童敵討�孝行�巻�大城崩���他女身替外二組
　
※�
一八〇〇年�第一九回�
巡見宮
�巡見官��
�執心鐘入�忠臣身替�巻�銘苅子�孝行�巻�二童敵討�大城崩�
[ 姉妹敵討
]　
��
　
※�
一八〇八年�第二〇回�
忠臣身替之巻�本部大主�久志 若按司�大城崩 孝行�巻�巡見官
　
※�
一八三八年�第二一回�
�仲秋宴�護佐丸敵討
�二童敵討�同��
�執心鐘入�忠士身替之巻
�忠臣身替之巻�同��
�重陽宴�銘苅子�孝行之巻�大川敵討�大城崩
一八六六年�第二二回�
銘苅子�孝行之巻
　
※�
注�※��　
諸説�����明確�演目�記録����� �中山伝信録��重陽宴以降�関��記述��餞別宴�拝辞宴������朝薫�他�作品�上演����考���� ��
�　
�組踊解説��上演記録������ ���他女身替外二組��作品名�明��������������当間一郎
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氏����� �女身替����身替忠女�������� �外二組����未生之縁���月之豊多�����������
� �組踊写本�研究�／��頁�
�　
当間氏� �年�組踊 上演記録��使琉球記 題名�直接書 ���� ���各組����� � �� � �� 時 中国 皇室 不幸� 組踊�取 ������ �
� �組踊解説�／�頁�
����矢野輝雄氏�������年�上演作品��姉妹敵討� �大城崩� �孝行
之巻� 巡見官 中国皇室�不幸 �第七宴 取 � ��
� �組踊関連年表� �
�　
�続琉球国志略������組踊解説��上演記録�������年��芸能�����記録���伊波普猷氏��前�冊封�時 同�出 物 ��� � 図表 内容 組踊関連年表���
�　
�組踊解説����一八六六年 上演台本� 去�戦火� 消失 � �� 目 ������頁�
��������校註琉球戯曲集���一八三八年�組踊�上演台本�����補遺���一八六六年�上
演台本�小禄本��民間流布本 中 組踊四番 物狂 手水 縁 花売 縁 萬歳敵討 �加�����
� �外題�／�頁�
������一八六六年�上演作品�����四番�����考���������
��中��一七三四年 謀反人 処刑 平敷屋朝敏 手水�縁� 含 ����冠船�� 琉球 威信� �国家行事�� 謀反人 人物 作品 上演 考 �� 校註琉球戯曲集 補遺 �当時�有名�作品 一八六六年 冠船 宴 場 上演 作品 混在 収���考 � 図表 内容 組踊関連年表 �
　
�����組踊�上演記録��参考文献����上演作品�異��場合�������注��述��������一
八六六年�冠船�����女物狂 �上演����考� ���
　
���図表・注釈作成 ���参考文献�次� ���
当間一郎
　
�組踊解説� � �日本庶民文化史料集成
　
第十一巻
　
南島芸能�所収�
矢野輝雄
　
�沖縄芸能史年表 �新訂増補
　
沖縄芸能史話�所収�
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矢野輝雄
　
�組踊関連年表� � �組踊��招待�所収�
当間一郎
　
�組踊写本�研究�
　　
当間一郎
　
�外題 � �校註琉球戯曲集�所収
　
次�朝薫�他四番�比較��際�� �女物狂��持�特異性����述�����
　　　
��
�女物狂��台本�特異性
　
伊波普猷氏��校註琉球戯曲集���朝薫五番�� �台本 収� ��� � 中 �女物狂��台本
�他四番��異��扱��������
　
次�挙�����校註琉球戯曲集��収 � 一八三八年 戌�冠船 仲秋宴 重陽宴� ��芸能�関��記録
���
　
大清道光十八年戊戌八月十二日 仲秋之宴 付両勅使様御登場之時躍之次第
一番
　
神���
歌���
　　
二番
　
入������
子躍
　　
三番
　
扇子���
　　
四番
　
護佐丸敵討
　　
五番
　
女笠���
　　
六番
　
執心鐘入
　　
七番
　
鞨鞁���
　　
八番
　
忠士身替�巻
　　
九番
　
唐棒
　　
十番
　
�����
　
大清道光十八年廿四日重陽之宴�付両勅使様御登城之時躍之次第
一番
　
老人老女
　　
二番
　
若衆笠躍
　　
三番
　
銘苅子
　　
四番
　
團躍
　　
五番
　
�����
　　
六番
　
孝行之巻
　
　
七番
　
麾���
　　
八番
　
大川敵討
　　
九番
　
天川���
　　
十番
　
大城崩
　　
十一番
　
唐棒
　
��記録���仲秋宴���護佐丸敵討� 二童敵討 同� �執心鐘入 忠士身替 巻� 三組�重陽宴 �
日本文学���
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�銘苅子� �孝行之巻� �大川敵討� �大城崩��四組�組踊�上演����������合���七組�組踊�上演���������中�朝薫五番����女物狂����������入�����������校註琉球戯曲集����女物狂��補遺� �枠�収 ����
　
当間一郎氏�������補遺��一八六六年�上演台本�小禄本��民間流布本�中���組踊四番�女物狂�手
水�縁�花売 縁 萬歳敵討� ��加�����������
�※④所収�外題�／�頁�
��当間氏�言葉��校註琉球
戯曲集 �台本 配役 着付 �書� � 一八六六年 冠船����� 女物狂 上演 ����考���� � � 女物狂 戌�冠船�仲秋宴・重陽宴�� 含 �������同一 作者�作品�� � 他四番 台本 扱 異
　
���女物狂��他四番��台本 記述 �� 異��点�� ���� 書�有無 ���
　
�書����戯曲��登場人物�動 場面 情況�照明・音響効果 ��指定 ��� 間�書�入� �
������
� �広辞苑
　
第五版� �
上記�説明�現代演劇的�����組踊������書��使������
　
�校註琉球戯曲集��収����朝薫五番�台本�見比���� �女物狂��台本��������書��書������� 書 題目 下 書 拍子木打候得 三味線琴手毎 盗人出 記述程度��� 他四番 橋掛 出 北表 幕 入 立方 出 関 書�� 見 ���� �女物狂 台本 記述� 他四組 同様 頻度 上演 行 ��� �女物狂 多 書�残 �女物狂 他 朝薫作品 比 著上演�機会 少 考
　　　
��
組踊�謡曲��類似性
　
冠船�����女物狂��上演���� � 理由 �� ��点 次 女物狂 内容 理
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由�求������
　
矢野氏��改訂増補
　
沖縄芸能史話������玉城朝薫�組踊��扱��素材������故事��������
������
����頁�
���沖縄�正史�����球陽���首里�
向�������
受祐�朝薫�唐名�博�技芸�通��命��
戯師����始� 本国 故事�以�戯�作��人�教��次年�尚敬王七年�一七一九�戯�演��興�冊封�天使�宴席�供 其 戯此 始 � � 記述 � � �� �
�同�
犬飼公之氏�������文章�王府�
�朝薫�琉球�故事�題材����戯��作������人�教�������意味���
�※②／��頁�
������
��戯 �称 組踊 �
　
矢野氏�先�挙��著書��故事�史実�間����論節�����組踊�琉球�故事�関��次����述���
��
����五組��球陽�����故事���見������疑問�残�� �二童敵討��
屋�
良�
漏���
池
伝説����孝
行�巻 歴史上 物語 球陽 記載 伝説�� � �女物狂�� ����必���故事�� �� 執心鐘入 �� � 若松 �美男子 登場���末吉寺�徐葆光 �中山傳信録� 万寿山�� 同一 鐘入 舞台 � 詞章 能 �道成寺 ��影響������ �問題��銘苅子 舞台 現在�
宜����
野湾市森�川�泉�取�������史書��記録�����羽衣伝説
��� � ��故事 ��
�※①／���頁�
　
���注目������矢野氏�� �女物狂 � �� 必 �故事� �� 発言�� �前述
��通��朝薫�組踊�琉球�故事 元 創作� �� 言葉� �女物狂 �関� �琉球�故事�元��������������� � �
　　
���諸説�����組踊�能�影響�受���� ���� �� �組踊�舞台�形式�内容�能 類似��
日本文学���
　
第四十五号
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点���朝薫�大和芸能�対���造詣�深��������理由�������
　
次�朝薫五番創作�����題材����故事�影響�与�������類似����謡曲�挙���
表�
朝薫�作品
故�
事
謡�
曲
二童敵討�護佐丸敵討�
阿麻和利�故事
�夜討曽我��小袖曽我�
　
※�
執心鐘入
不明※�中山伝信録��� ��二童敵討����� �百年前��国内��� ����
�道成寺��黒塚� �安達原 �
銘苅子
琉球�羽衣伝説
�羽衣�
女物狂
不明
�隅田川��桜川�
　
※�
孝行之巻
屋良漏池伝説
�田村�
　
※�
　
���当間氏�著書�組踊写本�研究���� 組踊�� 関係能��� 図表 作成 �� �元 図表
��補足�加���
※�
　
�放下僧� �望月�
※�
　
�三井寺� 自然居士�
※�
　
�生贄 �大蛇 張良
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�球陽������朝薫�組踊��琉球�故事�題材�����������������図表��示������
�執心鐘入���女物狂��関���������故事�元�����������������　
����矢野氏�言�����執心鐘入��関����故事�体裁������作品�������������
組踊�上演�際��故事集����漢文�筋書���冊封使���渡��見������言������徐葆光��二童敵討���執心鐘入���二事皆百年前国中 事�� � � 見 � 役人 説明��琉球国�故事�� �二篇�組踊 筋�説明� ���
�※①／���頁�
　
����王府��執心鐘入�������琉球�故事���冊封使�提示���������������踏���
��事実�不明�������執心鐘入���故事����体裁������作品�����
　
��� �� 朝薫五番 女物狂 �� 故事� 違 要素 作品
　
次�挙 ��真境名安興氏 組躍�能楽� 考察 � 論� 女物狂��関�� 一節 �
謡曲��狂女���称�� 物狂� 仕込� �� �中略� 母性愛 思 乱��狂���隅田川����������� ��朝薫 作 組躍� 女物狂 �� ���� ��� � 恐 沖縄�故実�� �� 思 � 彼�天稟 湧 来 理解力 味得力 �能 当時 世相 反映�����
�※④所収�組躍�能楽��考察� �
　
��論�����真境名氏 謡曲 組踊�比較� 組踊�中 謡曲 狂女物 相当 作品�朝薫 女物
狂������������沖縄 故 � �� 述���� �隅田川�����狂女物��������当時�世相�反映���創作������女物狂�����考�������� �
　
�女物狂��対��矢野氏��必���故事���������� 真境名氏 恐 沖縄 故実 �� ������� 両氏 女物狂 琉球 元 作品 考
　
��矢野氏�� �女物狂��狂女�一連�狂女物 � 得 �思 述
�※①／���頁�
日本文学���
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　両氏�言葉�踏����� �女物狂���琉球�故事�元���作品�������謡曲�狂女物�影響�受��作
品�考���������������������冠船����上演�������理由�一���������考��������考��理由�当時�琉球�置���国�情勢����
　
一三七二年�明�太祖���招諭
�大明国�成立�四方�国々�知���忠誠�誓����勧告��� �※�／��頁�
以降�琉球�中
国�冊封関係 結 一六〇九年 薩摩 琉球入 �� 幕府 琉球 島津氏 薩摩��所管������琉球�中国 薩摩 二重 支配 受
　
矢野氏�当時�琉球�内情 �� 次 ���述�� ��
土地���狭小�国土���琉球������中国��冊封関係��経済自立����生活�知恵��������������犠牲�������冊封�儀�続行�����国策���欠���������������唐船�乗組員 �� ��品物 内外 売捌 �� �俗�唐一倍 � 大 利潤���� �� 朝貢関係 実体� 帰属関係 名�捨� 実 取 国際儀礼�※①／�����頁�
　
�����冊封関係��琉球 ��国�成 立� 必要不可欠 儀礼� �� ��冊封関係 続
�������中国側�琉球 薩摩 所領� 隠 � �� �� �����薩摩�琉球�中国貿易�� 利潤 琉球王国 介 日本 清朝 勢力 �� 警戒��� �望� �
�※③所収
　
比嘉実�組踊��沖縄芝居��／��頁�
　
�����一七五六年�尚
穆��
王�評定所�令達��次����記������
一����歌����言葉
仕���� ���
間敷候�
若��
���唐�人共���言葉��何
歟�
申聞候��不
�
通体可
�
仕候
一������候風俗無
�
之様可
二
相嗜
一
候
※①／���頁��引用
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　���矢野氏���������一切�大和風����冊封使���目��������辻々�高札�扁額�撤去�
��寛永通宝�
鳩���
目
銭��
���琉球独特�穴��銭�交換����
�※①／���頁�
����
　
��� 薩摩�日本 関係 中国�知��� �琉球 国 � 隠匿 図 �� �� �� �
冊封使 供��芸能 �����能�歌舞伎������������扱�����������
　
��� 当時�状況� �謡曲�狂女物�影響 受 考��� �女物狂� �冠船�宴�席� 上演 �
�������� ��� 当時 琉球 �日本 能 歌舞伎 芸能 広 伝 ������日本�謡曲�明� 人物 ��女物狂 謡曲 近�作品 上演 機会 失 �考�����可能 �
　
����謡曲�近�作品 上演 �� 冊封使 � 日本 謡曲 影響�受 理解
働���不明� 道成寺 影響 濃� 執心鐘入 何度 上演 � 考 女物狂��上演 理由 内容 謡曲�近�� � 理由����������
　　　
��
冠船����上演�優先性
　
組踊�������� 祝儀性�儒教道徳�基 展開 作品 多 冠船芸能 性格上 冊封使
�歓待��意味合� 宗主国 中国�対 � 支配論理 儒教道徳 琉球�浸透 示����
　
�����加� 王府 登場� � 偉大 褒 称 犬飼氏 組踊 性格
�次� 述� ��
組踊���成立��������性格�������冠船�目的�体現���冊封使�歓待�����宮廷芸能��������風俗歌舞�奏上��服属儀礼���位置������
�※②／��頁�
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���冠船�宴�場��芸能�通���琉球国�様子�冊封使�知���場���������氏�次�����述�����
冠船�王府�威信����国家行事����組踊���一端�������������組踊�王府�意向�管掌�������儒教道徳�立��支配�������装着����������王朝�賛美喧伝����������思�� �
�※②／��頁�
　
�����冠船�供��芸能����組踊��儒教道徳�王府�称揚�王朝讃美����要素�求��������
�����
　
朝薫五番� 王府�称揚 内容 取 込�� ����銘苅子 ��孝行之巻� ��二番 王
府���直接的 取 立��行 �� � � 大団円�迎 �
　
�����作品 取 立� 内容� 次
�銘苅子�������銘苅子�玉水�髪�洗 � 天女 羽衣 奪��無理 天女 妻 �� 数年 �� 二人 間��子���������日�子 言葉 羽衣�隠 場所 天女 天��定 従 再�天��昇����� 残 姉 思鶴 �弟 亀千代 母 失 悲 暮 後 姉弟 首里 使 上使��� 首里王府 銘苅子 子 取 立 終焉 迎�取�立��内容上使詞銘苅子�� 子
　
母������
　
朝夕������
　
泣暮����事�
　
首里城���
　
取沙汰����
　
世���
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����
　
世��������
　
��子思鶴�
　
御城����
　
御素立�������
　
嫡子亀千代�
　
��
�
��
��
　
��御取立�����
　
又銘苅子�
　
首里����
　
賜����������
　
御使����
[ 訳
]銘苅子�子���
　
母������
　
朝夕親�����
　
泣�暮����事�
　
首里城������
　
取沙汰��
��
　
世������������
　
世�����������
　
子�思鶴�
　
�城�
　
�����������
�　
嫡子�亀千代�
　
年頃����
　
御取�立�下 ����
　
��銘苅子�
　
首里�御位階�
　
賜�下
���
　
御使���
�孝行�巻�������父�先立���侍�子�姉弟�� �日�生贄�募�高札�目����命�捧����生��親������親戚縁者����取�立��������母� 思��弟�母�尽����諭��姉� 池 大蛇 生贄 �����姉 親�思 孝心 � ��神 大蛇 退治 �姉�命�救 � �国王 姉弟 � 王子王女�結婚 � 結末 迎�取�立��内容頭取詞母������
　
�����揃�
　
肝留��拝�
　
肝揃�拝�
　
御主加那志御言葉�
　
此����肝�
　
天���知�
�　
�����事�
　
��������
　
天������
　
神�引合��
　
御主加那志御子
　
����������
　
又���
　
����������
　
年���
　
似合����
　
�����
　
一粒婿取
　
�����
　
一
��嫁 ��
　
��明�三十日
　
���日撰���
　
御祝儀事�����
　
御言葉����
　
波�声
　
風�声
����
　
母������
　
�����揃�
　
肝留��拝
　
�����拝�
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[ 訳
]母親�弟�
　
姉�揃��
　
心��承�
　
心�一����承�
　
国王様������
　
��子���心�
　　
天�通
��
　
�����事����
　
容易���������
　
天�示現
　
神�引�����
　
国王���御子�
　
王子
�王女�� �
　
������子�������
　
弟�姉�
　
年頃�
　
�似合����
　
弟�
　
一人���婿��
��
　
姉�
　
一人���世子�嫁 ����
　
今日明��三十日�
　
良�日� �
　
結婚式�� ��
�言葉 �
　
波�声����
　
風�声����
　
母親�弟�
　
姉���揃�
　
心����承�
　
心�一�
���承
※上使詞・頭取詞・各訳文��琉球組踊玉城朝薫�世界����頁・�������頁��引用
　
������銘苅子���孝行之巻���王府���直接的�救済�取�立��描�����祝儀性�������
王府�偉大��寛大���称揚��作品�������
　
���間接的 �� �女物狂� �別名 人盗人 ���王府�登場���
　
�女物狂���子�亀松��人盗人�騙��連�去������道中�日�暮����人盗人�寺�一夜�宿�借���亀松�寺�座主�救��求���小僧�思�������次����御触��装��文面�作��������人盗人����取��� 成功 �
�女物狂�
　
覚
童歳七�
　
衣装浅黄地�形付
　
盗人歳廿四五
　
丈程大方
　
色黒�眉黒�
　
眼細�鼻大�
　
口大�
　
頭�頭巾
　
腰�
鎌差
　
右当月二十日�夜
　
何某子盗人�捕��
　
行先不
二
相知
一
候間
　
見出聞出候��即刻
　
搦取�首尾可
�
有
�
之
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者也
　
月日
　
犬飼氏�右��女物狂������覚��池宮正治氏��琉球文学論��引��次����述�����
���王府�回書�御羽書��倣��文面���������座主��
御����
羽書
���
　
調���
���� ��触����
��調 �� �� �小僧 �
式����
目
�
根���
末　
呑��
込�
��� �式目�大小��呑������語��������
�明� �� 池宮氏��盗人 � ��権威 首里 �首里 威光���������読�上���� 盗人 �� � 同二五五頁 �����王府�威光�借��子���救���������
�※②／���頁�
　
���述��������� �女物狂�� 王府 威光 借���子� 救���� � � 後 物狂
�������母�再会�果���祝儀性�持��������終結���
　
��作品������ 王府 威光 �人盗人�� 契機� ���� 実際�子 救 � 寺 座主
�小僧����������������王府�登場������ 女物狂 ����王府�威光�称揚������言�難
　
　
組踊����王府�称揚 行� 先 取 上 風俗歌舞 奏上 服属儀礼 観点 冊封使 対
��王府�善政� � 国 治 � ��示�目的 ���考�
　
����� 直接的 込 称揚 � 銘苅子 孝行之巻 �冠船 場�
���適 �作品
　
��� 王府��� ��取 込 ���二童敵討� �執心鐘入��冠船�場�適� �
��� � 二童敵討 執心鐘入 次
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�二童敵討������������讒言����殺���護佐丸�遺児・鶴松�亀千代��母�別��父�仇��������討����決意���一方�邪魔�護佐丸�消��������今度�首里�滅����願立��野遊��出�������鶴松�亀千代�野遊 場�� 近 舞�見 ����一行�酔� � 隙 父�仇討 果 本懐�遂�執心鐘入�������主人公・若松�首里 向 道中�日 暮 � 女 家�一夜 宿�求 女�親 不在 理由断���相手�有名�中城若松� 知 �態度 変 受 入 �夜 女 若松 � 訪��思 �遂��������� �若松 女 袖 逃 出 �寺�逃 込 若松 座主 助 求 座主 若松�鐘�中 隠��小僧 見張 女 訪 決 寺 入 � 命 小僧 女 寺�入� 若松 執心 女 鬼 鬼 �� 女 座主 法力 祈 伏 退散���
　
���������作品�王府���救済�取�立��王府�威光�喧伝���行�����������冠船��
��上演記録�図表 見 �両作品 頻繁 上演 �
　
����中国��礼記��見�� �儀式儀礼�� �報本反始�思想�関������考���報本反始
�本�報�始�
反��
���訓�下�� �祖先�恩������������
� �広辞苑
　
第五版� �
�������� �先例�踏襲
����� 意味合� 理解 � 儀式・儀礼 �先例 踏襲 二童敵討 執心鐘入��上演�����行 �
　
�二童敵討���執心鐘入��一七一九年�重陽宴�����初��組踊���冊封使�披露���作品����当
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時�琉球�報本反始�思想����������組踊�初上演作品���二番��先例�踏襲�����意味��欠���������作品������������内容�王府�称揚���威光�喧伝�含�������� �二童敵討��執心鐘入� 繰�返�上演�行 考 �
　
�����冠船������儒教道徳�王府�称揚����要素�含��作品�好������報本反始�思想���
先例�踏襲 上演作品 決定 考 �
　
���������冠船��組踊�初上演作品 �� 二童敵討 �執心鐘入��尊重��� 銘苅子� �孝行之巻�
���内容 �好 �� 生 上演 優先性�劣 女物狂 �他四番 比 冠船����上演 著 少 � 考
　　　
����
　
朝薫五番��組踊�鼻祖・玉城朝薫 作品� 完成度�高 �� �以後 組踊 �分� 考 � 場合
����伊波普猷氏 朝薫 ��以後�組踊 比較 次 述
若�彼�五�組�能�����是等�田舎歌舞伎�如��������兎�角�組踊�五�組�始����五�組�終�������差支������
�※④所収�琉球作戯�鼻祖玉城朝薫年譜�／��頁�
　
��文�����是等���朝薫以後�作� 組踊 指� ���� 朝薫五番�組踊作品�中 秀
������������
　
��� � �朝薫五番�一 � 女物狂 冠船 宴 上演
��� 疑問 今回��組踊 冠船 琉球国家 威信 一大行事 供 芸能�背景 考慮 �女物狂 �上演��� 理由 考察 結論 女物狂 謡曲 影響受��創作 ���考�� 点 �� 王府 間接的�登場 �� � �十分 王府 喧伝 結
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���点�����冠船�供��芸能���上演�優先性�劣��考���������� �女物狂��冠船����上演�機会�失�����������
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